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ȼɫɬɭɩ 
ɍ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɭ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥьɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ. Ɍɚɤɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɦɭɲɭє ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɲɜɢɞɤɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ, 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, є ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ, ɪɿɜɟɧь ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɬɭɩ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь ɞɟɪɠɚɜɢ.  
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚɞɠɟ ґɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ʀʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ, ɫɢɪɨɜɢɧɧɨɦɭ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɛɟɡɩɟɤɚ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɡɚɝɪɨɡɢ, 
ɪɢɡɢɤɢ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬь. 
Ⱥbstract 
The most important factors affecting the company's economic security 
are the legal framework, the level of taxation, access to world markets, and 
the investment attractiveness of the state. 
Economic security of the company depends on the economic security of 
the state, because it is based on its financial, raw material and production 
potential, development prospects. 
The main objective of the management of economic security is to ensure 
the productive operation of the operating system and the rational use of 
resources, a certain level of personnel activity and the quality of business 
processes of the enterprise, as well as stimulating the growth of its 
production potential. 
Key words: enterprise, security, national security, economic security, 
informational and analytical activity, threats, risks, uncertainty. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
- 3 Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь: 07 “ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ” 
 
ɰɢɤɥ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɜɿɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь: 
073 «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 
«ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
– 2 
2-ɣ 2-ɣ 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ - 90 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
3-ɣ 3-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
16 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ - 2 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ - 5 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɞɪɭɝɢɣ (ɦɚɝɿɫɬɪ) 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
16 ɝɨɞ. 4 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
58 ɝɨɞ. 84 ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚɥɿɤ 
Примітка: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 36% ɞɨ 64% 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 7% ɞɨ 93%. 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ” є 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: 
 ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
 ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
 ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɜɢɤɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
 ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
 ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɢɤɿɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɦɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
ɉɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: 
- ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
- ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
- ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ; 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
- ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь. 
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3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɬɫɜɚ 
Ɉɫɧɨɜɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ɋɨɥь ɿ ɦɿɫɰɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛ ɫɜɿɬɭ. 
Іɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ - ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  
Ɂɚɝɚɥьɧɨɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. Іɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɿ ɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɿɡɧɚ-ɧɧɹ.  Ⱥɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. Іɧɞɭɤɰɿɹ ɿ ɞɟɞɭɤɰɿɹ. Ɇɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞ 
ɚɧɚɥɨɝɿʀ. Ɇɟɬɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞ ɩɿɞɫɥɭɯɨ-ɜɭɜɚɧɧɹ. Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 
(ɛɟɫɿɞɚ). ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. Ɋɨɥь ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
ɩɿɡɧɚɧɧɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɟɬɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ  
ȼɢɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȿɧɬɪɨɩɿɹ. Ʉɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɒɢɮɪɭ-ɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪ-ɦɚɰɿʀ. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
Ʉɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿ ɜɿɪɭɫɢ. Ʉɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿ ɯɚɤɟɪɢ.  
Ɍɟɦɚ 4. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. 
Ɇɨɞɟɥь ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɬɚ ʀʀ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹ. Ʉɨɪɟɥɹɰɿɣɧɚ ɦɚɬɪɢɰɹ. 
Ɇɧɨɠɢɧɧɚ ɪɟɝɪɟɫɿɹ. Ɏɚɤɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. Ʉɥɚɫɬɟɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 2. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ. ȼɢɞɢ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞ ɪɟɝɪɟɫɿʀ. 
Ɇɟɬɨɞ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɨɜɢɯ ɪɹɞɿɜ. 
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɪɟɧɞɭ. Ɇɟɬɨɞɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɭ. Ʉɿɥьɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɭ. 
Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɭ. Ɋɢɡɢɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ. 
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɿ. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɡɚɩɚɫɚɦɢ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7 
Ɍɟɦɚ 7. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɇɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨ-ɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɇɟɬɨɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɇɟɬɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɛɟɡ-ɩɟɤɢ. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɍɟɦɚ 8. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь  
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ. Ȼɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ. Ɇɟɬɨɞ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ. ɍɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬь 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɲɚ ɿ ɞɪɭɝɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫьɨɝɨ ɭ ɬ.ɱ. ɭɫьɨɝɨ ɭ ɬ.ɱ. ɥ ɩ ɿɧɞ ɫɪ ɥ ɩ ɿɧɞ ɫɪ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢ-
ɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ 
12 2 2 - 8 12 2 - - 10 
Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɟ-
ɬɨɞɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
12 2 2 - 8 16 - 2 - 14 
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
12 2 2 - 8 14 - - - 14 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
10 2 2  6      
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь 
10 2 2 - 6 - - - - 10 
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ 
12 2 2  8    2  12 
Ɍɟɦɚ 7. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
12 2 2  8      
Ɍɟɦɚ 8. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь 10 2 2 - 6 - - - - 10 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 16 16 - 58 2 - 4 - 84 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь  
 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞ. 
 ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1. ȿɤɫɩɟɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь 2 - 
2. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 2 2 
3. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
2 - 
4. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 2 - 
5. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 2 - 
6. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 2 
7. ȿɤɫɩɟɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧь 2 - 
8. Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 - 
Ɋɚɡɨɦ 16 4 
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6. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɂɚ ɱɢɧɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ 3 ɤɪɟɞɢɬɢ (90 ɝɨɞɢɧ), ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
 ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɥɟɤɰɿʀ – 14 ɝɨɞɢɧ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ – 16 ɝɨɞɢɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 60 ɝɨɞɢɧ. 
 ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɥɟɤɰɿʀ – 2 ɝɨɞɢɧɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ – 4 ɝɨɞɢɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 84 ɝɨɞɢɧ. 
 
ɑɢɫɥɨ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
ȿɋɌɋ 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɭ ɑɚɫɬɤɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, %  
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
3 90 30 6 60 84 67 93 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  
ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞ. 
 ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 8 10 
2. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ 8 14 
3. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 8 10 
4. Ɇɟɬɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝɭ 6 12 
5. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ 6 10 
6. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 8 10 
7. Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 8 8 
8. Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 6 10 
Ɋɚɡɨɦ 58 84 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
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ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɬɚ ɡɜɿɬɭ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ – ɜ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɡɜɿɬɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ : 
 ɥɟɤɰɿɣ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (100 ɬɟɫɬɿɜ, ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɡ ɩ’ɹɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ): 
0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
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0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ  
ɦɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ  
ɦɨɞɭɥь 2 
100 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 
10 15 10 15 10 15 10 15 
Ɍ1, Ɍ2 … Ɍ8 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
ɍ ɡɚɥɿɤɨɜɨ-ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿɣ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɲɤɚɥɚɦɢ – 100-ɛɚɥьɧɨɸ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɬɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɥɢ 
ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 60 ɛɚɥɿɜ. 
ɒɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ: 
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 Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
 Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ” ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ  073 
«Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» («ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ»)/ ɇ.Ɇ. Ʉɨɧɞɪɚɰьɤɚ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2018. – 40 ɫ. 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
ep3.nuwm.edu.ua/9958/1/06_03_165.pdf 
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